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M ontana S ta te  University, Missoula, M ontana 
lume LIV Z400 Tuesday, Ju n e  2, 1953 No. 119
lendelssohn Club Presents 
Liinual Concert Tonight 
n Union Auditorium at 8:15
rh e  M issoula M endelssohn club w ill p resen t its  e igh th  annual 
ring concert in  th e  S tu d en t U nion aud ito rium  a t 8:15 tonight. 
ie p rogram  w ill fea tu re  selections sung by  th e  H elena M en’s 
pheus chorus.
Jo y d  O akland w ill d irec t the  
igram, w ith  J . George Hum m el 
accom panist. The d irector of 
; H elena group is George Lewis, 
will be  accom panied by  M ilton 
>wn.
S o lo is ts  w i l l  b e  P a tr ic ia  F r a -  
:r, co n tra lto r , M o b rid g e , S . D .; 
ep h en  N ib la ck , ten or; an d  
ichard A . D ig h tm a n , b a r ito n e , 
is s  F ra h er  w i l l  s in g  “R h a p so d ie  
r  A lto  a n d  C h orn s” b y  B rah m s;  
[b lack  w i l l  s in g  “T h e  T u rtle  
»ve” b y  W illia m s; an d  “L a n d -
rockett, Stagg 
1 Final Recital
K a th a r in e  C rock ett, C h in ook , 
id  D o n  S ta g g , B u tte , d u o -  
a n ists , w i l l  p r e s e n t  th e  f in a l  
□d e n t  r e c ita l o f  sp r in g  q u a rter  
M ain  h a ll  a u d ito r iu m  a t  3 p .m . 
d a y .
S ig h tin g ” b y  G r ieg  w i l l  b e  su n g  
b y  D ig b tm a n .
T he program  w ill also include 
“A  C horal P relude” by  Homier; 
“O Peaceful Calm ” by Schubert; 
“A lm ighty God of O ur F a thers” 
by  Jam es; “The Y ear’s a t th e  
Spring”, by Cain; “Sea C hanty,” 
a rranged  by  Bartholom ew ; “W here 
Lies the  L and” by  M alin; and “I 
Got P len ty  of N othin’ ” from  
“Porgy and  Bess” by G ershw in, 
p resented  by  the  M endelssohn club.
The Helena O rpheus chorus 
w ill sing. “Holy A rt T hou” by 
H andel; “The L ord’s P ray e r” by 
M a l o t t e ;  “Goin’ Hom e” by 
D vorak; “H alle lu jah” by Youm ans; 
and “D ry  Bones,”- a rrangem ent 
by  G earhart.
T he combined groups w ill sing 
“The God W ho Gave Us L ife” from  
“T estam ent of F  r  e e d  o m ” by  
Thompson; “The Sleeping L ake” 
by  Pfeil; and “B rothers Sing On” 
by  Grieg.
tOTC Award Presentations 
featured at Final Review
At th e  M onday n ig h t rev iew  honoring  Col. E. D. P o rte r, th e  
[lowing aw ards fo r ach ievem ent du rin g  th e  school y ea r  1952- 
w ere  announced.
The ou tstand ing  in fan try  cadet, m edal aw arded  by  U. S.
rmy, B yard  W. Rife. 
Outstanding all a round second 
ar advanced in fan try  student 
ademically, m edal by  A m erican 
gion, Jo h n  H. Blair.
O utstanding a ll around first 
a r  advanced in fan try  studen t- 
jdal, D aughters of th e  Am erican 
•volution, G erald  C. G uettler.
O u tsta n d in g  a ll arou n d  b a sic  
lfa n tr y  s tu d e n t’s  r ib b o n s b y  
l i l ita r y  d ep a rtm en t: se co n d  
ea r  b a s ic  in fa n try , J a m es  L . 
lard y , R o lan d  M . G rotte  and  
Lalph L . B in g h a m ; f ir s t  y e a r  
a s ic  in fa n try , C la y to n  G ersten -  
erg er , T h o m a s C. C ruhn , and  
iera ld  U n d erw o o d .
Best drilled  basic in fan try  stu ­
n ts: second y ear basic infantry , 
>land M. G rotte, Jam es E. C ar­
il, and  W illiam  W. Gue; first 
■ar basic in fan try , Forest F. 
ege, Rex A. C ham berlin, and 
>nald P . R ichards.
Best drilled in fan try  squad, rib - 
ins by  th e  M ilitary departm ent: 
illiam  W. M orrison Jr ., B ill V. 
alt, C linton D. Hum ble, and 
irl A. Rohnke.
O u tsta n d in g  r if le  m a rk sm a n -  
h ip , s i lv e r  cu p  sp o n so red  b y  th e  
f is s o u la  M erc a n tile  co m p a n y  
n d  m ed a l sp o n so red  .b y  th e  
la u g h ter s  o f  th e  A m er ica n  R e v -  
ilution: D o n a ld  R . S ch ess ler .
The m em bers of the  rifle  team  
ere aw arded firs t place m edal for 
e W illiam R andolph H earst tro -  
iy, B yard W .. Rife, F rancis C. 
jwer, C harles T. Coston, Jam es
Pfusch, and Donald R. Schessler.
D istin g u ish ed  A F R O T C  g ra d ­
u a te s , R o b ert  B . A b b o tt, M a tt C. 
M attson .
O utstanding all around second 
y ear advanced AFROTC student, 
R obert A. Hoyem.
O utstanding all around AFROTC 
basic student, f irs t y ear basic: 
Charles P . R ightm ire, Jam es A. 
A bbott, and R ichard W. Ely; sec­
ond y ear basic, A llen F. Kelley 
Jr ., Jo h n  A. E arll, Z ane G. Sm ith.
Best drilled  basic students, f irs t 
y ea r basic, D avid L. Peterson, 
Eddie J . Bergquist, and Don R. 
Galpin; second y ear basic, H a r­
rison H. DeMers, R ichard C. L ind ­
say, and John  L. Dean.
R iflem an showing greatest prog­
ress, m edal by  D aughters of th e  
A m erican Revolution, C larence G. 
Albertson.
O utstanding all around AFROTC 
band student, G ary E. Frey.
Best drilled  AFROTC squad, 
K arl S. C ham berlain, Cloyse E. 
O verturf, R ichard K. Mallick, L aw ­
rence J . W est, John F. Blackwood, 
Donald R. Wefch, Gordon E. Mc­
Guire, and B ernard  A. Coster.
AFROTC rifle  team  m inor sports 
letters, sponsored by MSU, Buddy 
E. Campbell, B ruce R. Howe, Ed­
w ard  R. B urroughs Jr., R obert M. 
H olter, A rlan  B. Hennem an, John  
L. H autzinger, R alph A. Ovitt, 
M att C. M attson, C larence G. A l­
bertson, and C harles P . R ightm ire.
D eco r a tio n s a n d  a w a rd s fo r  th e  
R O T C  S p o n so r  corp s, to k e n  p r e ­
se n ted  b y  S cab b ard  an d  B la d e  
a n d  A rn o ld  A ir  s o c ie ty , E ile e n  
P o lk ; b e s t  d r ille d  S p on sor , D o r ­
o th y  L azaru s; m er ito r io u s s e r v ­
ic e , A lic e  P le d g e ;  b e s t  a ll  arou n d  
S p on sor , S u sa n  T ra v is .
‘Singing’ Carillon Due 
For 1953 Homecoming
A carillon  of 47 bronze bells, g ifts to  the  U niversity  th rough  
its E ndow m ent foundation,- w ill be  installed  in^Main hall tow er 
n e x t fa ll and  dedicated  a t Hom ecom ing, Oct. 17, P res. M cFar­
land  announced.
Today's
Meetings
Silent Sentinel, 12:30 pan., Cen­
tra l Board room.
English club, 4 p.m., B itterroo t 
room.
S tudent Union Executive board, 
4 p.m., C entral B oard room.
Spur, 5 p.m., Eloise Knowles 
room.
B ear Paws, 7 p.m., Eloise
Knowles room.
Budget and Finance, 7 p.m., 
C entral B oard room.
Royaleers, 7 p.m., Copper room. 
SCA, 7:30 p.m., B itterroot room. 
K appa Tau, 9 p.m., Eloise
Knowles room.
Mortar Board 
Elects Officers
New M ortar B oard officers have 
been selected by th e  outgoing 
m em bers. They are  Ju d y  McCul­
lough, Missoula, president; Carol 
Coughlan, Missoula, vice president; 
Ruby L indstrom , Carlyle, secre­
tary ; lie n  Egger, W hitehall, tre a s ­
u rer; W innie Dinn, B utte, editor; 
and M yrna Dolven, H arlem , h is- 
toriafti.
In itia tion  of the  new  m em bers 
w as May 26. A fter initiation  Mrs. 
R. H. Jesse served buffe t b reak ­
fast to approxim ately  tw enty-five  
outgoing and new  m em bers.
Mrs. H enry Ephron, Mrs. W alter 
Brown, and Mrs. Jesse  w ill act as 
advisers fo r th e  group nex t year. 
Miss N an C arpen ter is the  re tiring  
adviser. 1
O u tg o in g  o ff ic e r s  o f  M ortar  
B oard  a re  R o sem a ry  A n d erso n , 
B ill in g s , p res id en t; C ary l W ick es , 
M isso u la , v ic e  p res id en t; B arb ara  
S ch u n k , B i l l i n g s ,  secre ta ry ;  
S te lla  C r ite lli, B illin g s , tr e a s ­
u rer; J e a n ’n e  S h r e e v e , M illto w n , 
h isto r ia n ; an d  R eb a  T u rn q u ist, 
R on an , ed ito r .
Couture Wins Top  
Honors at H eidt 
Youth Talent Show
Jeanne  Couture, soprano from  
the  MSU School of Music, w on first 
place in  the  local ta len t portion 
of the  Horace H eidt show S a tu r-
JE A N N E  C O U T U R E
day n igh t in th e  S tudent Union 
auditorium .
Miss C outure w on $25 and a 
chance to  compete on H eidt’s 
nationw ide radio  broadcast. Jack  
M iller, Kalispell, saxophone player, 
and  MSU students E leanor Fox 
and Lew is Knox, vocal duo, also 
appeared  in  th e  show. T he revue 
w as sponsored by  ASMSU.
M S U  F L Y IN G  C L U B  W IL L  
M E E T  T U E S D A Y  E V E N IN G
T h e  M S U  F ly in g  C lu b , In c . 
w il l  h o ld  a  m e e t in g  T u esd a y  a t  
7 p .m . in  th e  J u m b o  h a ll  lo u n g e .
T h e  c lu b  r e c e iv e d  $100 fro m  
W elco m e  T r a v e lers , a n  N B C  
p ro g ra m  w ith  T o m m y  B a r tle tt .
T he carillon, no t a chime or elec­
tric  device, b u t ra re  “singing bells,” 
originated centuries ago in  the  Low 
Countries, now Holland and Bel­
gium. They are  played from  a 
clavier, combining organ and piano 
m ethods.
D r. K a m ie l L e fe v e r e , w o r ld  
fa m o u s ca r illo n eu r  o f  N e w  
Y o rk ’s  R iv ers id e  ch u rch , h a s  
a g reed  to  p la y  th e  f ir s t  co n cer t  
o n  O ct. 17. H e  w i l l  a id  M S U  o f f i ­
c ia ls  in  se tt in g  u p  a  co u rse  o f  
in stru ctio n  fo r  th e  in stru m en t. 
T h e  R iv ers id e  ch u rch  ca r illo n  is  
th e  la rg est  in  th e  w o r ld .
The tow er of U niversity  (M ain) 
hall, w hich has heretofore  held 
only a single clock bell to  strike 
th e  hours and announce athletic  
victories, is b u ilt for a carillon. 
T he tow er, b u ilt in  1897, appears 
to be only an  elevation of the  
cen tral portion of th e  fron t face 
of th e  building, b u t actually  stands 
on its own foundation. The walls 
a re  th ree  feet th ick  a t th e  base, 
and  ju s t under tw o feet thick a t 
th e  th ird  story. W ith proper 
m ouldings a lready  installed, th ere  
is an  equivalent of th ree  floors of 
bell space, one of w hich w ill house 
th e  clavier.
The bells, custom arily  m ounted
Square Dance 
Club Returns 
From Poison
D ec k e d  o u t in  th e ir  n e w  c o s ­
tu m es , th e  R o y a leers , M S U ’s  
sq u a re  d a n ce  g ro u p , g a v e  an  
e x h ib it io n  r o y a l sq u a re  a t  th e  
P o iso n  sq u a re  d a n ce  fe s t iv a l  
S a tu rd a y  n ig h t, a cco rd in g  to  
N o n a  D a h l, a  m em b er  o f  th e  
grou p . W in  H u n t w a s  em  ce e  for  
th e  fe s t iv a l.
H alf of th e  couples w ere  dressed 
in  yed and green plaid, w ith  red  
trim , and the  o ther h a lf in  lettuce 
green w ith  a d a rk  green contrast.
The Royaleers w ere  guests of 
the  H oferts a t th e ir home on F la t- 
head lake. The H oferts h ad  a pa rty  
fo r them  following th e  exhibition. 
A t th is ,p a r ty  th e  group gave W in 
H un t a billfold w ith  “Royaleers” 
and  “W in” tooled <pn it. W in w as 
presented  th is b illfold in  apprecia­
tion  of the  w ork  he has done w ith  
th e  group since it  w as f irs t o r­
ganized four years ago.
Dr. Agnes Stoodley and Mrs. 
Peggy Ask of th e  PE  departm ent, 
sponsors of th e  group, chaperoned 
them  on th is trip .
Those w ho m ade th e  tr ip  to  Po i­
son w ere  Shirley P ahrm an, Shirley 
L inden, and Jo  A nne Richardson, 
M issoula; Bill Spurgeon, Denton; 
R onald Latham , Trego; D onna 
•  B order, E ast G lacier; B ill Bell, 
G eraldine; Joan  Stevens, W hite- 
fish; Ray K eller, B igfork; M artin  
Micken, B igfork; E thel H enderson 
and M ary H enderson, Ryegate; Ray 
W oeppel; Dan B artsch, B utte; 
Joan  Z im m erm an, Chinook; Jo h n  
Low ell, Sioux Falls, S. D.; Nona 
Dahl, G reat Falls; B. J .  M eekin; 
and J im  Slingsby, Missoula, w ho 
called for th e  dancers.
L E A V E  S T A M P E D  E N V E L O P E  
F O R  G R A D E S— R E G IS T R A R  
T h e  reg is tra r  h a s  a n n o u n ced  
th a t  a ll  s tu d e n ts  w h o  w a n t  th e ir  
g r a d e s  m a ile d  to  th e m  a fter  
sc h o o l sh o u ld  le a v e  a  la rg e  (4  b y  
9V& in c h )  s e lf-a d d r e ss e d  an d  
sta m p ed  e n v e lo p e  a t  th e  r e g is ­
tra r’s  w in d o w  b e fo r e  sc h o o l is  
o u t. G rad es w i l l  b e  se n t  o u t  
a b o u t J u n e  20.
A L L  S E A B E C K E R S  M E E T  
A T  D D D  H O U S E  T O N IG H T  
A ll  s tu d e n ts  in te re sted  in  g o in g  
to  th e  c o n fe r e n c e s  in  S ea b eck , 
W a sh , th is  su m m er  w i l l  m e e t  
to n ig h t  a t  7:30 a t  th e  T r i-D e lt  
h o u se .
in  a steel box-like  fram e in rows, 
do not swing. C lappers a re  tilted  
close to th e  striking point and 
pulled m echanically to sound the 
desired notes. W ires pass from  the
New Carillon  .  .
T h is  c u t -a w a y  sk e tch  o f  M ain  
h a l’s  to w e r  sh o w s w h e r e  th e  
1 2 -to n , 4 7 -b e l l  ca r illo n  w i l l  be  
p la ced . T h e  c la v ier , b y  w h ic h  th e  
ca r illo n  w i l l  b e  p la y ed , is  sh o w n  
im m e d ia te ly  u n d er  th e  b e lls .
keys of th e  clavier through the 
ceiling to each bell.
C a rillo n  b e lls  are  “tu n e d ” 
b e lls , n o t  th e  fa m ilia r  c lo ck  
b e lls . T im ed  b e lls  are  n o t  o n ly  
sp e c ia lly  ca st, b u t  d isco rd s a re  
r em o v ed  b y  r ew o r k in g  th e  b e lls  
o n  m e ta l la th e s . A ll  tru e  c a r illo n  
b e lls  a re  m a d e  o f  p u re  b ron ze, 
fo u r -f if th s  co p p er  an d  o n e - f if th  
t in . E ach  b e ll  s tr ik e s  a  ch ord  o f  
s ix  n o te s , in c lu d in g  o c ta v es  a n d  
o v er to n es , a n d  ea ch  is . tu n ed  to  
th e  o th e r  b e lls . T h e y  m a y  b e  
p la y e d  lo u d ly  or so ft ly . T h ey  w i l l  
b e  a u d ib le  fo r  a  m ile  or  m o re  
u n d er  o rd in a ry  con d itio n s .
T here a re  no bellfoundries in 
th e  U nited States. The heads of 
tw o D utch bellfoundries cam e to 
Missoula to  inspect the  tower, and 
both  pronounced i t  ideal for the 
purpose of housing a carillon and 
the  necessary equipm ent. The in ­
stallation  a t MSU w ill w eigh 
tw elve tons.
The practice  equipm ent w ill be 
housed in  th e  Music building. This 
equipm ent includes th e  sam e type 
of clavier as th a t installed in  M ain 
hall, b u t practice notes w ill be  
sounded by  a  xylophone-like de ­
vice instead of bells.
T h e  47 b e l ls  ra n g e  in  s iz e  fro m  
fo u r  f e e t  in  d ia m e ter  d o w n  to  
e ig h t  in ch es , so u n d in g  fo u r  
o c ta v e s  o f  m u s ica l n o te s . T h ey  
w il l  b e  sp e c ia lly  c a s t  in  H o lla n d  
e a r ly  in  J u n e . E ach  w i l l  b ea r  
th e  d a te , se a l o f  th e  U n iv e r s ity , 
a n d  o th e r  in scr ip tio n s. A ctu a l 
in s ta lla t io n  w i l l  s ta r t  in  S e p ­
tem b er .
P a g e  T w o
'The Way to Win Their Allegiance Is With . . .
That; First Impression!
“H o w  can  y o u  in g ra in  a  feeling* o f  w a rm th , fr ie n d lin e s s , a n d  f e l ­
lo w sh ip  in  th e  in co m in g  fre sh m a n  c la ss ,” is  a  q u estio n  th a t  fa c e s  
n ea r ly  e v e r y  o r ien ta tio n  w e e k  p la n n er . A n d  n e a r ly  a ll  s c h o o l a d ­
m in is tra to rs  reco g n ize  th is  p ro b lem  a s  p a ra m o u n t o n  th e  l is t  o f  
“n eed ed ” a c tio n s.
When freshm en come to school they  are  experiencing one of the  
g reatest transitions of th e ir lives. They need som ething to sm ooth th a t 
transition and to help them  ad just to  a new  environm ent.
This Plus Orientation Week Equals Success . . .
M S U  stu d en ts  w h o  h a v e  d iscu ssed  th is  p ro b lem  a t  c o n feren ces  
h a v e  fo u n d  th a t  so m e  sc h o o ls  u se  th e  “ fre sh m a n  ca m p ” d e v ic e  to  
rem ed y  th e ir  p ro b lem . M ost su c c e ss fu l o f  th e  fre sh m a n  ca m p s h a v e  
b een  a t  O h io  S ta te  an d  W a sh in g to n  S ta te . T h e  fre sh m e n  co m e to  
sch o o l a  fe w  d a y s  p r io r  to  th e  reg u la r ly  sc h e d u led  o r ien ta tio n  w e e k ,  
tr a v e l to  an  o u td oor  ca m p ,'en jo y  th e m s e lv e s  w h ile  a t  th e  sa m e  t im e  
l is te n in g  to  stu d en t lea d ers  t e l l  o f  c o lle g ia te  l i fe ,  th e n  re tu rn  to  th e  
cam p u s w ith  a  b a sic  u n d ersta n d in g  o f  w h a t  i s  e x p e c te d  o f  th e m  in  
co lleg e .
ASMSU officers heard  m uch about freshm an cam ps w hen they  a t ­
tended a conference recen tly  a t Tucson, Ariz. They cam e back to MSU 
determ ined to a ttem pt th e  inauguration  of a cam p for n ex t y ear’s 
freshm en.
A fte r  d iscu ss in g  th e  p la n  w ith  D e a n  H . J . W u n d er lich , th e y  fo u n d  
m a n y  o b sta c le s  to  b e  o v erco m e. T h e  D e a n  h a s  lis te d  so m e  o f  th e  
m ore im p o r ta n t p o in ts  to  b e  co n sid ered .
The transporta tion  needed to  take  600 freshm en to a cam p from  MSU 
is no sm all w orry. The ex tra  funds needed from  each freshm an fo r th e  
aditional housing is another point. W hether paren ts would be w illing  to 
bring freshm en to school th ree  days early  m ust be  considered; as m ust 
th e  question of w hether the  freshm en would give UP th e ir  sum m er 
jobs thus losing money.
A Huge Campsite Is What We Need . . .
B u t p erh a p s th e  la r g e s t  s in g le  o b sta c le  i s  f in d in g  a  ca m p  th a t  
co u ld  or w o u ld  a cco m m o d a te  600 fr e sh m en . T h e  U n iv e r s ity  s ta t io n  
a t  Y e llo w  B a y  is  to o  sm a ll. T h a t m ea n s  a  co m m e rc ia l ca m p site  m u st  
b e  fo u n d , p resu m a b ly  n e a r  S e e le y  L a k e  o r  so m e  o th e r  c lo se , y e t  
^ a ccess ib le , p r im it iv e  area .
We realize th a t the  w ork  involved is trem endous. Not only m ust fresh ­
m en be induced to come, b u t also leading college students m ust sacrifice 
sum m er jobs to be p resen t a t the  camp. I t’s th e  in te rest show n by these 
two groups in  the  inaugural cam p th a t w ill be th e  indicator for fu tu re  
projects of th a t type.
Here9s Something That’s Worth Real Work . . .
W h eth e r  a  ca m p  ca n  b e  rea d ied  fo r  th e  co m in g  a u tu m n , or  
w h e th e r  i t  w i l l  b e  a  y e a r  or' tw o  b e fo re  a  p ro jec t  o f  it s  m a g n itu d e  
can  b e  p ro m o ted  w i l l  n o t  b e  k n o w n  u n til  th e  d if f ic u lt ie s  lis te d  
p r e v io u s ly  h a v e  b e e n  iro n ed  ou t. B u t  n o  m a tte r  w h e n  t h e  ca m p ’s  
in cep tio n  co m es, w e  b e l ie v e  th a t  th r o u g h  su c h  a  d e v ic e  th e  p ro b lem  
o f  in g ra in in g  in  fre sh m e n  a  f e e l in g  o f  h ig h  m o ra le , “b e lo n g in g ,” 
an d  lo y a lty  to  th e  u n iv e r s ity  w i l l  b e  so lv e d .— B .J .
! Group Co-operation Makes Dorm  Living Pleasant for Frosh GirlsB Y  M A R Y  L O U  H A R R IN G T O N  
W ou ld n ’t  th e  ca m p u s b e  in  a  
tu rm o il i f  e v e r y  s tu d en t w e r e  o n  
a co m m ittee?  I n  N o rth  h a ll  th e  
o p p o site  p r e v a ils , e v e r y  g ir l is  
a c t iv e  o n  a  c o m m ittee  su c h  as  
track  m ee t, p .j. p a r tie s , fa c u lty ,  
an d  corrid or. T h is  m a k e s  e v e r y  
g ir l in  th e  h a ll f e e l  th a t  s h e  is  
ta k in g  p art, a n d  i t  m a k e s  fo r  a  
b e tte r  l iv in g  grou p , a cco rd in g  to  
M ary  H e le n  P em b erto n , B ro a d  u s, 
p re s id e n t  o f  th e  h a ll.
Table service a t d in n er m akes 
th e  girls feel m ore a t home. Each 
week th e  girls a re  assigned to  cer­
tain  tables. One g irl a t each tab le  
is appointed hostess, she takes the  
orders and relays them  to th e  
w aitresses who a re  girls from  both 
New and  N orth halls. If  th e  girls 
a re  going to  m iss a  dinner, they  
a re  requ ired  to sign out by 4:30 to 
avoid confusion.
W ednesday night is faculty  night.
ATTENTION SENIORS!
WE STILL HAVE 
SENIOR ANNOUNCEMENTS
Please Come and Pick Up 
Your Cap and Gown 
This Week
CAP AND GOWN ROOM OPEN 1-4 P.M. DAILY
Associated Students’ Store
On th a t n ight th e  girls have a 
candle-light tab le ' service, and 
usually  invite  faculty  m em bers as 
guests.
P a ja m a  p a r tie s  an d  corr id or  
p a r tie s  are  g iv e n  o n ce  or tw ic e  
a  q u a rter  fo r  th e  g ir ls ’ e n jo y ­
m en t. T h e  g ir ls  in  th e  d o rm  p ro ­
v id e  th e  e n ter ta in m en t, a n d  
m o n e y  fo r  th e  r e fre sh m en ts  
com es, o u t o f  th e  h a ll  fu n d s . A t  
corr id or  p a r tie s  th e  g ir ls  m a k e  
a n y  co m p la in ts  th e y  m a y  h a v e  
to  th e  d iffe r e n t  corr id or  c h a ir ­
m en , w h o  in  tu r n  b r in g  th e m  u p  
a t  th e  reg u la r  h o u se  m e e t in g .
Room check is a t  11:00 p.m., and 
lights a re  supposed to  be  out a t 
th a t time.
T h e  o ff ic e r s  o f  N o rth  h a ll  are:  
p res id e n t, M a ry  H e le n  P e m b e r ­
ton ; v ic e -p r e s id e n t , K a y  W o h l-  
g en a n t, M ile s  C ity , in  ch a rg e  o f  
la r g e  fu n c tio n s , a n d  B a rb a ra
T H E  M O N T A N A  K A I M I N  Tuesday, June 2, 1!
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
> y f T y T T T T T T T T V T T T T T T T T T f y ? T n T y f y y y T T T P r t T T m T r r
\ On the Skyline \
B Y  JE R E  L E E  R IV E N E S
“T he w eek before final w eek—th a t’s th e  w eek  w hen  each 
teacher suddenly  rem em bers th a t  one last te s t he  prom ised so 
th a t  he  can find  how  bew ildered  you a lready  know  you  are .” 
So says th e  R ocky M ountain  Collegian, and  stu d en ts  around  
M SU no doub t ag ree  w ith  th is  defin ition  of th e  longest w eek
M ello tt, H a m ilto n , in  ch a rg e  o f  
sm a ll  fu n ctio n s;  se c r e ta r y , K r is ­
t in e  E n g lish , H e len a ; an d  tr e a s ­
u rer , M arjo r ie  H erb ert, S h e r ­
w o o d .
in  th e  w hole school year.
A ro u n d  B Y U  th e y  h a v e  a  
sp r in g  to n ic  th a t  i s  a  su r e  cu re  
fo r  sp r in g  fe v e r — su lp h u r  a n d  n o  
c la sses !  A  U n iv e r s ity  o f  T oron to  
se n io r  h a s  g o n e  a  s te p  fu r th er
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K aim in  (p ronounced  K 
m een) is derived  f ro m  th e  o rig in i 
Selish  In d ia n  w ord  a n d  m ean* “aom< 
th in e  w r i tte n  o r  a  "m essag e .”
P u b lish ed  ev ery  T uesday , Wednesday 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f  th e  co llege yes 
by th e  A ssoc ia ted  S tu d e n ts  o f  M on t a r  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  m  
tio n a l a d v e rtis in g  by  N a tio n a l Advei 
tis in g  Serv ice, N ew  Y ork , C hicago, Boi 
to n , Los A ngeles, S a n  F ran c isco . E i 
tered  a s  second-class m a t te r  a t  Missoul) 
M o n tan a , u n d e r  A c t o f  C ongress, M arc 
3, 1879. S u b sc rip tio n  r a t e  $8.00 p e r  y ea
E d ito r , B ill Jo n e s  ; B usiness M an ag e  
W in n ie  D ln n ; A ssoc ia te  E d ito rs , J o s  
Brooks, R ay  M oholt, Boh N ew lin , Carl 
W e tz s te o n ; P h o to g ra p h e rs , T ed  H ew et 
G lenn  C h a ffin  J r . ; C ircu la tio n , P i 
E y e r ; F a c u lty  A dv iser, E . B . D u g an .
P r in te d  by  th e  U n iver s i ty P re ss
Classified Ads . . .
W A N T E D : R id e r to  L os A ngeles. Sh 
d r iv in g  a n d  expenses. L eave  a ro u n d  J ’ 
9. P h o n e  3395 o r  see M. C hessin, Bota 
__________________   ̂ 1
W A N T E D : R ide to  n o r th e rn  C a lifo rn ia  
tw een  J u n e  11 a n d  13. W ill sh a re  
penaes. Call J o e  D eL uca  a f t e r  6 a t  9-11
W A N T E D : T o  su b lease  liv in g  q u a rte rs  
su m m e r q u a r te r .  C o n ta c t D ale  Shi 
U n iv e rs ity  H o u sin g  office.
an d  d ec id ed  n o t  e v e n  to  both« 
w ith  h is  f in a l  e x a m s . H e  se e n  
to  th in k  th a t  a  u n iv e r s ity  d egri 
Is n o t  w o r th  t h e  p a p er  i t  
w r it te n  on .
“W riting a t  Wyoming, 19J 
cam e out down a t L aram ie May 
A  production of the  English i 
partm ent, it  num bered 96 pages 
Did you know  th a t a B opste  
w eather rep o rt m ight read , “G 
today, crazy tom orrow ”? A  
read  th a t a len ien t Scotchm an : 
cently  said, “O, hang  th e  expen 
give th e  canary  ano ther see  
Hope th a t th e  professors a t  M! 
feel the  sam e w ay n ex t w eek a 
hand  out g rade points to  th e ir 1 
canaries like m ad.
KAIMIN CLASSIFIED ADS
Do 
Your 
Spring
Housecleaning 
Today
Sell or Trade What You 
Don’t Want!
KAIMIN CLASS ADS
10 Words Cost 40#
The Longer I t Runs, the Lower the Rate
Phone or Bring Your Ad to the 
KAIMIN BUSINESS OFFICE, JOURNALISM SCHOOL
day, June 2, 1953 T H E  M O N T A N A  K A I M I N Page Three
4E Eliminates Sigma Chi 
y 10-5 Score Last Night
gma A lpha Epsilon scored an 
10-5- victory over Sigma Chi 
le in tram ural softball to u m a- 
t las t night, elim inating SX 
i th e  tourney. J im  Brown was 
w inning pitcher and Bob P o t- 
the loser. Brow n w ent all the  
on th e  m ound for SAE, b u t 
er of Sigma Chi w as relieved 
Holly McCrea in  the sixth 
ng-
The g a m e w a s  sc o re le ss  u n til  
top  o f  th e  th ird  in n in g  w h e n  
orge P a u l o f  S A E  sin g led , 
k  C op p ed ge  sin g led , an d  
rlin ger  sin g led , sco r in g  P a u l, 
iig m a  C h i ca m e b a ck  an d  
k ed  u p  tw o  ru n s in  th e  b o t-  
i  o f  th a t  sa m e  in n in g . B ill  
ing g o t  a  fr e e  p a ss  to  f ir st, 
b W a lla ce  rea ch ed  f ir s t  o n  a n  
or, K im  N e lso n  an d  F ra n c is  
w er p o p p ed  o u t, an d  T om  
ly m a n  g o t  to  f ir s t  o n  an o th er  
E  error , sco r in g  S to n g  an d  
d iace.
f te r  another scoreless inning 
Sigma Chis couldn’t  m atch the  
and ru n s of the  SAEs. SAE 
•ed th ree  in  the  fifth, four in 
six th , and two in  th e  seventh,
Ity Team Edges 
SU Golf Squad 
i Close Match
lissoula’s No. 4 golf club w ith  
'53 low score won th e  team  
m pionship of th e  21st annual 
n o ria l tournam ent a t th e  M is- 
la C ountry club, by  a m argin of 
r strokes over the  MSU squad.
D ick  H u b bard , M S U  g o lfer ,
>n th e  m ed a l h o n o rs w ith  180, 
lish in g  th r e e  stro k es  u n d er  th e  
x t  c lo s e s t  m a n .
In  th e  d erb y  rou n d , L e e  W il­
m s  f in is h e d  se co n d  to  K a y o  
ron son , S a lt  L a k e  C ity . T h e  
rb y  i s  p la y e d  o v er  n in e  h o le s , 
ith th e  h ig h  sco rer  o n  each  
>le d ro p p in g  ou t. T h e  m a n  th a t  
l ish e s  lo w  sc o re  w in s  th e  
rb y .
'or th e  season the  Grizzly golf- 
played hine m atches and won 
r  of them . They w ere second in  
division and tied for second 
;h U tah  in  the  "Conference m eet.
Jon W elch w as second in  the 
dal p lay  in  conference and tied  
low score in  th e  Idaho m atches, 
ilch, elected captain last week,
1 be the  only letterm an  re tu rn - 
; for the  1954 season.
You Are Always 
Welcome at the
k/Vestern Montana 
National Bank
M issoula, M ontana
FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889
HAPPY VACATION 
To All MSU Students 
THE
AMERICAN LEGION CLUB
Hopes You E n joy Your 
Well Earned Vacation  
As Much as We Have
* ) v
E njoyed Your Patronage
BE SEEING YOU NEXT FALL
w hile Sigma Chi scored one in the  
six th  and two in  th e  seventh.
S ig m a  A lp h a  E p silo n  g o t  n in e  
h its  to  S ig m a  C h i’s  th r e e  an d  
b o th  te a m s h a d  th r ee  errors. 
B r o w n  o f  S A E  g a v e  u p  s ix  
w a lk s  an d  stru ck  o u t th r e e  m en . 
P o tter  an d  M cC rea  w a lk e d  a  
to ta l o f  fo u r  m en  an d  n e ith e r  
g o t  a n y  str ik e -o u ts .
McCrea of Sigma Chi h it the  
only home ru n  of th e  evening w ith  
a  long fly over left fielder Don 
McNaney’s head in th e  six th  
inning. McNaney re trieved  th e  ball, 
th rew  it to shortstop Don G erlin- 
ger, w ho relayed a hard , fast peg 
to home p late  in tim e to  catch 
M cCrea, b u t the ball w as dropped 
in  the  scram ble a t hom e p late  and 
um pire Bruce Howe called McCrea 
safe.
Tonight SAE w ill m eet P h i D elta 
T heta to  see who plays Jum bo hall 
in  the  cham pionship game T hurs­
day night.
Tennis Captain  .  .
D IC K  F L E T C H E R
Dick Fletcher, B illings, No. 1 
m an on the  1953 tennis squad, w as 
elected captain of the  1954 team  
by his m ates last week. F le tcher 
has lettered  in  tennis tw o years. 
N ext y ear he w ill be a senior in  
the  m usic school.
The tennis squad finished its 
1953 season M ay 22-23 in  a 
th ree-w ay  tie fo r fifth  place a t 
a  Skyline conference m eet in  Salt 
L ake City. R eturning to nex t y ear’s 
team  besides F letcher a re  Dick 
Solberg, J im  Ryan, and Dick Crist. 
R yan and C rist w ill be jun iors and 
Solberg w ill be a  senior.
G raduates from  th is y ear’s squad 
'are  Pete  and P a rk  Densmore.
Tops for Radio and
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
Grizzly Track Squad Wins 
Final Meet With Bobcats; 
Beach Named ’54 Captain
M ontana S ta te  U niversity ’s track  team  defeated  its cross­
s ta te  rivals from  M ontana S ta te  college a t Bozem an 102% 
to 28% in a dual m eet on M em orial day. This w as th e  final 
track  m eet fo r th e  Grizzlies, w ho recen tly  scored tw o confer­
ence v ictories over BYU and U tah  S ta te  and lost one to  U tah  
un iversity  th is season. The G rizzlies also w on th e  W estern  divi­
sion conference m eet and  placed th ird  in  th e  Skyline m eet.
B ob  B e a ch , G rizz ly  w e ig h t  
th r o w er , w a s  e le c te d  c a p ta in  o f  
th e  1954 tra ck  sq u a d  in  a  m e e t ­
in g  im m e d ia te ly  fo llo w in g  th e  
B o b ca t m ee t. B e a c h  is  a  ju n io r  
th is  y e a r  an d  h a s ea rn ed  tw o  
le t te r s  in  tra ck . H e  a lso  ea rn ed  
a  n u m er a l h is  fr e sh m a n  y ea r . 
B ea ch  w a s  th ird  in  th e  sh o t p u t  
a n d  se co n d  in  th e  d iscu s  th r o w  
a t  th e  W ester n  d iv is io n  m e e t
Freshm an Hal Utsond of MSU 
broad jum ped 22 feet 7% inches 
to  beat Lou Rodheleau’s 22 feet 
2% inch m ark  of 1949.
Coach H arry  Adam s said, “On 
the  whole, I th in k  th is w as one 
of the  be tte r track  team s w e’ve 
had; possibly the  best on the  basis 
of individual perform ances.”
Adam s said seven m en w ill not
Salt Lake Bee  .  .  .
B o b  “ L e fty ”  B y r n e , fo rm er  
G rizz ly  fo o tb a ll, b a sk e tb a ll, an d  
b a seb a ll sta r , n o w  w ith  th e  S a lt
th is  y ea r . H e  p la ced  f i f th  in  th e  
sh o t p u t a t  th e  S k y lin e  track  
m e e t  M a y  2 2 -23 . D u r in g  h is  ju n ­
ior  a n d  se n io r  y e a r  in  h ig h  sc h o o l  
h e  th r e w  th e  sh o t  p u t  fo r  M is ­
so u la  C ou n ty  h ig h  sch o o l, w in ­
n in g  th e  e v e n t  a t  In ter sch o la st ic  
b o th  y ea rs .
Because of the w et, soggy track  
conditions a t Bozeman only one 
G atton field record w as broken.
Sports Board 
Disqualifies 
SAE Golfers
Sigm a A lpha Epsilon, low 
scorer in  the  in tram u ral golf 
tournam ent a t Poison Sunday, May 
24, w as disqualified by th e  in tra ­
m ural sports bpard  T hursday be ­
cause they  did not m eet a ll re ­
quirem ents.
P h i D e lta  T h e ta  b eca m e  th e  
ch a m p io n s w ith  a  lo w  sc o r e  o f  
298. S ig m a  C h i w a s  se co n d  w ith  
299 a n d  S ig m a  N u  ca m e  in  th ir d  
w ith  327. T h e se  th r e e  tea m s  
w e r e  th e  o n ly  o n es  co m p etin g  
b e s id e s  S ig m a  A lp h a  E p silo n .
The SAE’s had a team  score of 
274 bu t one m an on th e ir squad 
m issed the  10:30 entrance deadline 
by tw o hours. A fter his a rriv a l he 
played p a rt of th e  18 hole m atch  
w ithout an  official score keeper. 
The P h i Delts and Sigm a Chis p ro ­
tested and th e  protest w as ac­
cepted by in tram u ra l sports board.
L o w  in d iv id u a l sc o rers  in  th e  
m e e t  w e r e  B e il is ,  S X , 80; C op ­
p ed g e , S A E , 88; P e ter so n , S N , 
89; an d  F a u st, S A E , 90.
Cubs Score 7-1 
Win Over Bonner
A big s ix th -ru n  eighth  inning 
ra lly  gave the  U niversity  Cubs a 
7-1 victory over the  B onner L um ­
berjacks in  a gam e played Sunday 
afternoon a t C am pbell field. Tom 
Pom roy sta rted  for the  Freshm en, 
chucked four innings, then  w as 
relieved by  G len Biehl, w ho w ent 
th e  rest of the  wya. Bob Tabor had 
th e  m ound chores for th e  L um ber­
jacks.
B o n n e r______ 000 001 000— 1 5 2
Q u b s________ 000 001 06x—7 9 3
Tabor and Soure; Pom roy, Biehl, 
and Bofto.
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
be back on nex t y ea r’s team . Cap­
ta in  Leon Conner, Mick Luckm an, 
Bill Rife, George T arran t, Jack  
Coppedge, and Hal M aus w ill leave 
th e  U niversity  v ia  graduation. 
M arv Reynolds, a ju n io r th is year, 
w ill a ttend  m edical school nex t 
y ear so he w ill not be back.
According to  A dam s these seven 
m en garnered  38 per cent of th e  
points this season, o r a to ta l of 
155%.
The sum m ary of Sa tu rday’s m eet 
against th e  Bobcats:
P o le  v a u lt—T a r ra n t ,  M SU , 12 fe e t  3 
in c h e s ; D elaney , M SU , G leason, M SC, 
t ie  a t  12 f e e t ; W eish aa r, M SU , 11 f e e t
10 in c h e s ; H elte rlin e , M SU, 11 fe e t  6
inches
H igh ju m p — D u n n , M SU, L u ck m an ,
M SU, tie  a t  5 fe e t  6 inches ; W eish aa r,
M SU. Icenoggle , MSC, t ie a t 5 f e e t
4 inches.
Sho t p u t— L uckm an , M SU, 46 fe e t  4
inches ; Beach, M SU, 44 f e e t 10 inches ;
N oble, MSC, 41 fee t.
D iscus— Beach, 136 f e e t  6 in c h e s ; N oble, 
M S C ; L u ck m an , M SU.
J a v e lin — U tso n d , M SU , 187 f e e t  6 in c h e s ; 
Stocking:, M SU , 178 fe e t  6 in c h e s ; L loyd, 
M SC, 174 f e e t  6 inches.
B road  ju m p — U tso n d , M SU , 22 f e e t  7%  
in c h e s ; H udson, M SU , 22 fe e t  6%  in c h e s ; 
Jo h n so n , M SU, 21 f e e t  5 inches.
M ile ru n — R ife, M SU  ; H a lv e rso n , M S U ; 
H e itzm an , M SC. T im e, 4 :26.2.
Tw o-m ile  ru n —R ife, M S U ; H e itzm an , 
M S C ; Luedecke. M SC. T im e, 10:53.3.
M ile re lay — M SU  (B issell, S m ith , A rch i­
bald , C o n n er) ; M SC. T im e, 3 :34.6.
440-yard dash — C onner, M SU  ; A rch ib a ld , 
M S U ; Reynolds, M SU . T im e, 58.8.
880-yard d ash —H alv e rso n , M S U ; R eyn ­
olds, M S U ; E gged , MSC. T im e. 2 :10 .
100-yard d ash — B ra n t,  M S U ; L o n n er, 
M S U ; Sohl, MSC. T im e, 10.2.
220-yard dash — B ra n t,  M S U ; L o n n er, 
M S U ; P a tte rso n , M SC. T im e, 23.1.
120-yard h ig h  h u rd le s— Schock, M S C ; 
H ale , M S C ; A nderson , M SC. T im e, 16.8.
220-yard low  h u rd le s—H udson , M S U ; 
Sc hoik, M S C ; H ale , M SC. T im e, 26.9.
P E  S A Y S  C L E A N  O U T  
L O C K E R S B Y  J U N E  11
T h e  p h y s ic a l ed u ca tio n  d ep a r t ­
m e n t  a n n o u n c es  th a t  a ll  lo ck ers  
m u st b e  c lea n ed  o u t b y  J u n e  11. 
T h e  d ep a r tm en t w i l l  n o t  b e  r e ­
sp o n s ib le  fo r  c lo th in g  o r  eq u ip ­
m e n t  a fte r  th a t  d a te . C o m b in a ­
t io n  lo ck s  sh o u ld  b e  le f t  lo ck ed  
o n  th e  lo ck er  doors.
ALASKA, HAWAII
and the WEST
E xcep tiona l o p p o rtu n itie s . R e g is te r  now  ! 
W este rn  c e rtif ic a tio n  b o o k let w ith  
F re e  L ife  M em bership  
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
2120 G era ld  A re . P h o n e  M U
38 T s a r s  o f  S erv ice  M ember N A T A
L a k e  B e e s  in  th e  P io n ee r  lea g u e , 
h it  a  h o m e  ru n  in  th e  fo u r th  a s  
th e  B e e s  d rop p ed  th e  G reat F a lls  
S e le c tr ic s  1 3 -9  la s t  F r id a y  n ig h t  
in  G rea t F a lls . B y r n e  w a s  r e ­
c e n t ly  tra n sferred  fro m  th e  S p o ­
k a n e  In d ia n s  to  th e  S a lt  L a k e  
c lu b .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y !
GRADUATION CARDS 
AND G IFTS
For Every
Price Range and Need
Eunice Brown’s Gift Shop
1290 ON YOUR DIAL
Spfiriot
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP
303%  E a st  F ro n t S tr e e t
-* a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a A £
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* Congratulations 
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Fall, Pictorially-Reviewed,Suggest
Much School Spirit on All Front
Old GBS Wowed ’em a t Simpkins Theater  .  .  . Coax ’em a Little B i t .  .  .
F o u r  n e w  ch eer le a d e rs  w e r e  ch o se n  to  c o a x  th e  c o lle g e  sp ir  
fro m  G rizz ly  fa n s . L e ft  to  r ig h t: E lea n o r  F o x , P a rk  C ity; M i 
B e h n er , M isso u la ; D i A n n e  S te p h en s , B illin g s;  an d  J o  A n n  L a  D u k  
R on an . T h ey  a re  a l l  f r e sh m e n .
6Galloping Swede’ 6Abilene’s Pride’
G eorge  B ern ard  S h a w ’s  “A n d ro c le s  an d  th e  L io n ” w a s  th e  a u tu m n  q u a rter  p resen ta tio n  o f  th e  M a s ­
q u ers. J a ck  S h a p ira  a s A n d ro c le s  a n d  M arjor ie  L o v b erg  a s  L a v in ia  e x c e l le d  a s  le a d s  in  th e  p la y . T h is  
fa b le  p la y  b y  S h a w  te lls  th e  s to ry  o f  th e  p ersecu tio n  o f  th e  C h r istia n s  b y  th e  R o m a n s an d  th e  a ttem p ts  
b y  th e  R om an s to  su p p ress  th e  sp re a d in g  o f  C h ristia n  d octr in e .
/
El Capitan  .  .  . The Winnahl The Fall Quarter 
Began With Rush, 
Ended Same W ay
“ S in g in g  o n  th e  S te p s ,” o n e  o f  M S U ’s  o ld e s t  tra d itio n s , co n tin u ed  
to  d ra w  s tu d e n ts  a w a y  fro m  o th e r  in te r e sts  fo r  th e  tra d itio n a l  
h a lf-h o u r  o f  s in g in g . A s  th e  M ain  h a ll  b e ll  so u n d ed  8 p .m . th e  
cro w d  w o u ld  d isp erse , s in g in g  “ O ld  C o lleg e  C h u m s.”
Waiting for the Eighth Gong  .  .  .
A n n a m a e  K o v a tch , C on rad , 
w a s  ch o se n  P h i S ig m a  K a p p a  
M o o n lig h t G ir l. B a rb a ra  B e rg , 
H elen a , w o n  th e  S ig m a  P h i E p ­
s ilo n  Q u een  o f  H ea rts  co n test.
th e  ed ito r” r e p ly  to  a  r ea d er ’s  q u ery , “W h a t t h e  p u rp o se  o f  K a m s a n d  D reg s .”  T h e  h u m o r  g ro u p  h a s  
fu n c t io n e d  s p o r a d ic a lly  th is  y e a r . I t s  m a in  co n tr ib u tio n s w e r e  sn a k e  d a n ces , S a n ta  d esc e n d in g  fro m  the 
M ain  h a ll to w er , an d  g r e e t in g  e p is t le s  s e n t  to  fa c u lty  m em b ers a t  C h ristm as t im e .
H a l M au s, 6 fo o t, 4 in ch , 2 00 -  
p o u n d  se n io r  fro m  H a m ilto n , 
ca p ta in ed  th e  G rizz ly  fo o tb a ll 
sq u a d . H e  p la y e d  en d  on  b o th  
o f fe n s iv e  an d  d e fe n s iv e  tea m s.
F a ll  q u a rte r  sta r ted  w ith  ru sh  
w e e k  an d  en d ed  in  th e  sa m e  
ru sh  o f  e v e n ts . S o ro r it ie s  g a r ­
n e r e d  126 p le d g e s  d u r in g  th e  
o r ie n ta tio n  w e e k  ru sh , w h ile  th e  
fr a te r n it ie s  d r e w  134. T h e  e n ­
ro llm e n t  a t  th e  s ta r t  o f  th e  q u a r ­
ter  w a s  2 ,115, so m e  100 o v e r  th e  
es tim a te d  f ig u r e . B y  sp r in g  
q u a rter  th e  f ig u r e  h ad  d rop p ed  
to  1,948.
Few  adm inistrative  c h a n g e s  
m arked  th e  quarte r. Most notable 
of the  few  w ere  the  entrances of 
Lt. Gen. F rank  M ilburn as a th le tit  
director, Pau l C hum rau as athletic  
business m anager, Dr. L u th er 
H ichm an as m usic school dean, and 
Dr. Jack  O rr as pharm acy school 
dean.
The foresters and law yers re ­
vived th e ir perennial feud early  
fall quarte r. The foresters chained 
an duthouse to  the  sign in  fron t 
of th e  law  school. The law yers re ­
taliated  by stealing  th e  p ride  of 
th e  fo restry  school, a moose head 
nam ed B ertha.
W ork  p r o g r e s s e d  s te a d ily  
th ro u g h  th e  q u a rter  on  th e  fo u r  
b u ild in g s . B e fo r e  th e  F ie ld  H o u se  
w a s  ad d ed  to  th e  l i s t  o f  im p r o v e ­
m en ts , th e  to ta l c o s t  o f  cu rren t  
co n stru ctio n  w a s  $2,650,000.
L e s  B r o w n  an d  h is  “B a n d  o f  R en o w n ” an d  H en ry  “H o t L ip s” 
b o th  in v a d ed  th e  M S U  ca m p u s d u r in g  f a l l  q u a rter . B o th  
b a n d s p la y e d  to  p a ck ed  h o u ses . I t  w a s  th e  f ir s t  t im e  in  r ece n t  
th a t  tw o  “n a m e ” b a n d s w e r e  co n tra cted  d u r in g  o n e  q u arter .
K a y  H u d so n , R a p id  C ity , S . D ., 
w o n  th e  H o m eco m in g  Q u een  
c o n te st  in  a  f ie ld  o f  n in e . S h e  
w a s  cro w n ed  d u r in g  th e  H o m e ­
co m in g  g a m e h a lft im e  c e r e ­
m o n ie s .
A s  M S U  g o es , so  g o e s  th e  n a tio n . A t  a  m o ck  e le c t io n  a t  M SI 
p reced in g  th e  n a tio n a l e le c t io n  G o v . H u g o  A ro n so n  a n d  P res . D w ig h  
E isen h o w er  b o th  p o lle d  su b s ta n t ia l m a jo r it ie s . A t  n a tio n a l e lectio i 
t im e  M o n ta n a  an d  th e  n a tio n  fo llo w e d  th e  tren d  in d ica ted  a t  M S U .
He’s Renowned  .  .  ‘Hot Lips’ Busse ,
